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 اﻳﺮان
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آﻣـﻮزش و ﭘـﮋوﻫﺶ در ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﻣـﺪادي و  :
ﺳﻄﺢ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑـﺮاي ﻛﺴـﺐ  يارﺗﻘﺎ
 ﺳـﺎزي اﻣـﺮ اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت و ﺑﻬﻴﻨـﻪ  آﻣﺎدﮔﻲ اﻣﺪادﮔﺮان
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﮕـﻮي ﻧﻈـﺎم  .ﻛﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﮔـﺮان ي ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻣﺪادﮔﺮان و ﻧﺠـﺎت ﻫﺎ شآﻣﻮزﺟﺎﻣﻊ 
  .اﺣﻤﺮ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
اي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻫﺪف از ﻟﺤﺎظﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  :ه روش
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  ةﻫـﺎ در زﻣـﺮاز ﻧﻈـﺮ ﻧﺤـﻮه ﮔـﺮدآوري داده
ﭘﻴﻤﺎﻳﺸـﻲ  -و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ اﺳﺖ ﻏﻴﺮآزﻣﺎﻳﺸﻲ 
 ﺿـﻤﻨﺎً در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ از روش .اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ
در . اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ( ﻲﻛﻤﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻴﻔﻲ و )ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ 
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ اﺳـﻨﺎد و اﻧﺠـﺎم  ﺧﺼﻮصاﻳﻦ 
ﻧﻔﺮ از ﻣـﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن  11ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺑـﻪ ( ﺻـﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﺑﻪ )اﺣﻤﺮ  آﻣﻮزش ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
اﺣﻤﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و  ﺗﺮﺳﻴﻢ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد آﻣﻮزش ﻫﻼل
 ي ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﻫـﺎ آﻣـﻮزش ﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻧﻈـﺎم آﺳﻴﺐ
ﺳﭙﺲ ﺑـﺎ ﺗﺤﻠﻴـﻞ وﺿـﻊ ﻣﻮﺟـﻮد،  .ﺷﺪه اﺳﺖﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﻫﺎي اﺣﺼﺎ ﺷﺪه و ادﺑﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ، اﻟﮕﻮي ﻣﻄﻠـﻮب آﺳﻴﺐ
اﻟﮕـﻮي  .ي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎ آﻣﻮزش
                                                           
ﻃﺮاﺣـﻲ ﻧﻈـﺎم ﺟـﺎﻣﻊ »اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان  1
ﺑـﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣـﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ اﺳـﺘﺨﺮاج « اﺣﻤﺮ آﻣﻮزش ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻧﻈﺮاتﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺑﺎ 
اﺣﻤﺮ ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ  ي ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﻫﻼلﻫﺎ آﻣﻮزش
ﻳﻲ و رواﻳﻲ اﺑﺰار از ﻧﻮع رواﻳﻲ ﻣﺤﺘـﻮا  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي )ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﻈـﺎم آﻣـﻮزش ﻟﻔﻪﺆﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣ
، اﺟـﺮا 0/79، ﻃﺮاﺣـﻲ 0/59ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ 
 0/69ﻫـﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ و ﻣﻜـﺎﻧﻴﺰم  0/69، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ 0/79
ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺑـﺎﻻي اﺑـﺰار  ةدﻫﻨـﺪ ﻧﺸـﺎن ( ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ  ﺔﻮﻧﺗﻌﺪاد ﻧﻤ .ﮔﻴﺮي اﺳﺖ اﻧﺪازه
ﻛﺎران راﻧ ــﺪﻧﻔ ــﺮ از ﻣ ــﺪﻳﺮان و دﺳ ــﺖ  71اﻋﺘﺒﺎرﺳ ــﻨﺠﻲ 
ﺑـﺮاي ﺗﺤﻠﻴـﻞ آﻣـﺎري  .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ  آﻣﻮزش
 SSPSاي و ﻧـﺮم اﻓـﺰار  ﺗﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ tﻫﺎ ﻧﻴﺰ از آزﻣﻮن داده
   .ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ آﺳـﻴﺐ  :ه 2?
ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ  اﺣﻤﺮ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻫﻼلﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش
ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ و ﻧﺒﻮد اﻟﮕﻮي ﻣﺪون در اﻳﻦ  ﻲﺗﻮﺟﻬ ﺑﻲ: از
ﻃﺮاﺣـﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  يﺑـﻪ ﺳـﺎزوﻛﺎرﻫﺎ ﻲﺗـﻮﺟﻬ ﺑـﻲ، زﻣﻴﻨـﻪ
ﻋـﺪم ، ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ دوره ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻧﺎاﺟﺮاي ، آﻣﻮزﺷﻲ
ﻛـﻢ و  ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣﻨﺪ دورهﻧﻈﺎرت و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﻈﺎم
  .ﻳﻨﺪ آﻣﻮزشاﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ در ﻓﺮﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻲﺗﻮﺟﻬ
ي ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﻫـﺎ آﻣـﻮزش  ﻈـﺎم ﺟـﺎﻣﻊ ﺑﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس ﻧ 
ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ، ﻃﺮاﺣـﻲ،  اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
ﺑـﺮاي آﻣـﻮزش  ﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲاﺟﺮا، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم
   .و اراﺋﻪ ﻛﺮده اﺳﺖﻃﺮاﺣﻲ 
اﻟﮕـﻮي ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه ﺑ ـﺮاي : B9ـ540?9Aـ
اﻟﮕﻮﻳﻲ ، اﺣﻤﺮ در آن واﺣﺪ ﻫﻼلي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻫﺎ آﻣﻮزش
ﻠﻤﻲ ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ادﺑﻴﺎت ﻋ
و ﻫـﻢ ﺑـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب روش  رددر اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را در ﻧﻈـﺮ دا 
ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ از وﺿﻊ آوري داده آﻣﻴﺨﺘﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺟﻤﻊ
اﺣﻤﺮ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠـﻲ ﺑـﻮدن  ﻣﻮﺟﻮد و ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻼل
 .اﺣﻤﺮ ﺻﺤﻪ ﮔﺬارد اﺟﺮاي اﻟﮕﻮي ﺣﺎﺿﺮ در ﻫﻼل
ي ﻫـﺎ آﻣـﻮزش  ،اﻟﮕﻮ، ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ :C94 Cت
  .اﺣﻤﺮ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل













































































ﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺘـﻮﻟﻲ اﻣـﺮ اﻣـﺪاد و ﻤ ـاﺣ ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻧﺠـﺎت ﻛﺸـﻮر ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﺳـﻨﮕﻴﻨﻲ را در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ 
دﻳﺪﮔﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮاﻧﺢ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ
ﻋﻬﺪه دارد و اﻳـﻦ ﻣﻬـﻢ ﻫﻤﮕـﺎم ﺑـﺎ ﮔﺴـﺘﺮش ﻋﻠـﻢ و 
و رﺷـﺪ  ﺎوريﻓّﻨ  ـﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳـﺮﻳﻊ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻨﻌﺖ و 
ﻟﺬا  .ﺷﻮدﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن روز ﺑﻪ روز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ةﻓﺰاﻳﻨﺪ
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣـﺪاد  ﺔﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺪادي و ﺗﻮﺳﻌ
ﮋوﻫﺶ از در ﻛﺸ ــﻮر ﻧﻘ ــﺶ و ﺟﺎﻳﮕ ــﺎه آﻣ ــﻮزش و ﭘ 
آﻣﻮزش و ﭘـﮋوﻫﺶ  .اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖهاوﻟﻮﻳﺖ وﻳﮋ
 ﺔﺳﻄﺢ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ زﻣﻴﻨ ـ يدر ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﺪادي و ارﺗﻘﺎ
ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ را ﺑـﺮاي ﻛﺴـﺐ آﻣـﺎدﮔﻲ اﻣـﺪادﮔﺮان ﻓـﺮاﻫﻢ 
ﺗﺤـﻮﻻت  ةﺷﺘﺎﺑﻨﺪ اﻣﺮوزه روﻧﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ و. (1) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
در ﺷ ــﺌﻮن ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﺣﻴ ــﺎت اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ و ﭘﻴﺸ ــﺮﻓﺖ 
ﺷﮕﺮف و ﻋﻤﻴﻖ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨـﻮن ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن در ﺟﺎﻣﻌـﻪ، 
ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺤﻮل و ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ را از 
ﺷﻜﻞ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﺗﺨﺼﺼﻲ 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﺳـﺎزﻣﺎن  .ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ
 2و اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ  1ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻘﺎ و ﺣﻴـﺎت ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻛـﺎراﻳﻲ 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﺪوﻳﻦ ﻳﻚ  .(2)ﻛﻨﻨﺪ  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲﺗﻮﺟﻪ 
 ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﻓﺮاﮔﻴـﺮ ﻳـﺎ ﺟـﺎﻣﻊ آﻣـﻮزش ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر 
ﺎزﺳﺎزي، ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑ
 .اﺳﺖﺑﺮﺧﻮردار  ايﺳﺎزﻣﺎن از اﻫﻤﻴﺖ و اوﻟﻮﻳﺖ وﻳﮋه
ﻫـﺎي رﻳـﺰي آﻣـﻮزش از دﻳـﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺻﺎﺣﺐ
 .اﻧـﺪ  آﻣﻮزش ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺔدر زﻣﻴﻨﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﭘﺮدازي 
اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ از آن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛـﺪام از 
آﻧﻬﺎ اوﻻًً ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﺧﺎﺻﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑـﺮاي 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﻣﻔﻴـﺪ و ﻋﻤﻠـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺛﺎﻧﻴـﺎً 





ﭘﺬﻳﺮش ﻳﺎ اﻋﻤﺎل ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﺧﺎص و ﻳـﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ از 
آﻣـﻮزش  يﻫﺎ ﻳﻨﺪﻫﺎ، روشاﺖ، اﺟﺰا، ﻓﺮﭼﻨﺪ اﻟﮕﻮ، ﻛﻠﻴ
و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺟﻬﺖ داده در ﻣﺴـﻴﺮ ﺧﺎﺻـﻲ  
  .(3) دﻫﺪ ﻲﻗﺮار ﻣ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﺔﺗﻮﺳﻌﻛﻪ 
اﺻﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ  ﺔﺑﺮاي آﻣﻮزش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دو وﻇﻴﻔ
ﺳﺎزﮔﺎري ﺑـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ ﻣﺘﻐﻴـﺮ و آﻣـﺎدﮔﻲ ﺑـﺮاي ﺗﺤﻘـﻖ 
ﺗـﻮان در اي ﻣﻄﻠﻮب را ﻣـﻲ اﻧﺪازﻫﺎ و ﺧﻠﻖ آﻳﻨﺪهﭼﺸﻢ
ﺘﻠﻔـﻲ از ﻣﺨ ﻳﻒاﺳـﺎس ﺗﻌـﺎر  ﻴﻦﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤ ـ
آﻣﻮزش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از 
از اﺳـﺖ آﻣﻮزش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻋﺒﺎرت : ﺷﻮدآﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻲ
را ﻣﻨﻈﻢ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﺴـﻠﻂ ﻻزم  يﻳﻨﺪاﻓﺮ
-ﺑﺮاي اﻧﺠـﺎم وﻇـﺎﻳﻒ ﺷـﻐﻠﻲ ﺧـﻮد ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣـﻲ 
-آﻣﻮزش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺴـﺘﻠﺰم اﺟـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  .(4)آورﻧﺪ
ﺗﺴـﻬﻴﻞ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ  ﻫﺎي ارﺗﻘﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و
ﺟﺪﻳـﺪ در ﻣﺴـﻴﺮ ﺑﻬﺒـﻮد  ﻫﺎيﻣﻬﺎرت ﻧﮕﺮش و داﻧﺶ،
  (. 5) ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺖ
 روﻳﻜ ــﺮد ﺳﻴﺴ ــﺘﻤﻲ  ،ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ يﻫ ــﺎدر ﻣﻴ ــﺎن اﻟﮕ ــﻮ 
ﺑﻪ آﻣـﻮزش از اﻫﻤﻴـ ﺖ ﺧﺎﺻـﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار  (ﻣﻨﺪ ﻧﻈﺎم)
ﭼﺮا ﻛـﻪ  ﻧﻈـﺎم آﻣـﻮزش را در ﻳـﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ . اﺳﺖ
ﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش  در اﺛﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ. دﻫﺪﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
اﻳـﻦ روﻳﻜـﺮد ﺑـﺮ ﺗﺼـﺮﻳﺢ و  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ اﻳﻔﺎﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ
ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷـﻲ، ﺗﺠـﺎرب ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﻪ 
دﻗﺖ ﻃﺮاﺣﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﻧﻴـﻞ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف، 
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮدي و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ 
ﺑﺮ اﺳﺎس روﻳﻜـﺮد ﺳﻴﺴـﺘﻤﻲ،  3ﮔﻠﺪﺷﺘﺎﻳﻦ .ﻛﻴﺪ داردﺄﺗ
ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ، ﻃﺮاﺣـﻲ، اﺟـﺮا و اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣـﻞ 
ﺑﺮاي آﻣﻮزش اراﺋﻪ ﻛﺮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ  ﻴﺎﺑﻲارزﺷ
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ي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻫـﺎ اﻟﮕﻮ ﻳﻜـﻲ از  ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
  .(6) اﺳﺖ ﺷﺪهاﺳﺘﻔﺎده 
ﺳـﻨﺠﺶ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي  :,+زD 09زA
 آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺰاﻣﺎت ﺷﻐﻞ
ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻘـﺎط اﺳـﺖ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻓﺮاد ( وﻇﻴﻔﻪ)
ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ  .(7) ﭘﺮدازد ﻲﻣ (ﺷﺎﻏﻞ)ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻓﺮد 
آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ از ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻛﻪ از ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮاد ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻧﻈﺮ داﻧـﺶ، 
ﻣﻬﺎرت ﻳﺎ رﻓﺘﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺟـﻮد آﻳـﺪ ﺗـﺎ اﻓـﺮاد ﻣﺰﺑـﻮر 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺧـﻮد  ﻫﺎي ﻴﺖﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟ
را در ﺣــﺪ ﻣﻄﻠــﻮب ﻗﺎﺑــﻞ ﻗﺒــﻮل و ﻣﻨﻄﺒــﻖ ﺑــﺎ 
در ﻣﺠﻤـﻮع  .(8) ﻫﻨـﺪاﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛـﺎري اﻧﺠـﺎم د
ﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ را ﻋﺒﺎرت از ﺷـﻜﺎف ﺑـﻴﻦ ﺳـﻄﺢ  ﺗﻮان ﻣﻲ
و ﺳـﻄﺢ داﻧـﺶ و ﻣﻬـﺎرت  1داﻧـﺶ و ﻣﻬـﺎرت ﻣﻮﺟـﻮد
ﻓﻨﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ را  .داﻧﺴﺖ 2ﻣﻄﻠﻮب
و ﻳﻜﻲ  ﻛﺮدﺑﻨﺪي  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
ي ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﻨﺪ ي راﻳﺞ ﺗﻘﺴﻴﻢﻫﺎ يﺑﻨﺪ از ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺤﻮر،  ﻳﻲﻫﺎ و روش ﻫﺎ ﻴﻚﺗﻜﻨ(: 9) ﮔﺮوه اﺳﺖ
و  ﻫـﺎ ﻴـﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤـﻮر و ﺗﻜﻨ  ﻳﻲﻫﺎ و روش ﻫﺎ ﻴﻚﺗﻜﻨ
ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ ﺑـﻪ  .ﻫﺪف ﻣﺤﻮر ﻳﻲﻫﺎ روش
ي ﺑ ــﺮاي رﻳ ــﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ -1ﺻ ــﻮرت ﭘﻴﻮﺳ ــﺘﻪ ﺷ ــﺎﻣﻞ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف  -3 ي اﻃﻼﻋﺎتآور ﺟﻤﻊ -2ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ 
  .ﺑﺎﺷﺪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ
ﻳﻚ  ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ: F5اE ,+زD
 يﻫـﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻫـﺪف  ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﺳﻠﺴﻠﻪ از داﻧﺶ
 يﻫ ــﺎ و روش ﻫ ــﺎ ﻴ ــﺖاز ﻓﻌﺎﻟ اي آﻣﻮزﺷ ــﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪ
ﺑﻴﻨـﻲ و ﺗﻨﻈـﻴﻢ آﻣﻮزﺷﻲ، ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻘﻖ آﻣـﻮزش ﭘـﻴﺶ 
ﮔ ــﺮدد، در واﻗ ــﻊ ﻃﺮاﺣ ــﻲ آﻣﻮزﺷ ــﻲ ﺗﻨﻈ ــﻴﻢ ﺷ ــﺪه 
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  llikS/egdelwonK fo leveL gnitsixE 
٢
  llikS/egdelwonK fo leveL deriseD 
 ،ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ در ﻃﺮاﺣـﻲ آﻣﻮزﺷـﻲ  .(01)اﺳﺖ
و  ﺸـﺪﻳاﻧﺪ ﻲﺑـﻪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ آﻣـﻮزش ﻣـ ﻃـﺮاح ﺻـﺮﻓﺎً
ﺮي در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﺎﻳـﺪ آﻣـﻮزش داده ﮔﻴﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺑﻪ ﻃـﻮري  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﮔﺬار رﻳﺰي درﺳﻲ واﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﻳﺰي درﺳﻲ و ﻃﺮاﺣﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮان ﻲﻛﻪ ﻣ
ﻃﺮاﺣـﻲ  .را در ﻃﻮل ﻫﻢ ﺗﺼﻮر ﻛﺮد، ﻧﻪ در ﻋﺮض ﻫﻢ
آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺸﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از 
ﻳـﺰي راﻳﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻃﺮاﺣـﻲ آﻣﻮزﺷـﻲ و ﻳـﺎ ﻃـﺮح 
اي اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ  .آﻣﻮزﺷﻲ از آن ﻳﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻳﻚ ﻃﺮح آﻣﻮزﺷـﻲ 
ي درﺳﻲ، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ رﻳﺰ در ﻛﻼس درس و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  :ﻣﻬﻢ ﻃﺮاﺣﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ياﺟﺰا .اﺳﺖ
 ةﻫﺪف ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻗﺼـﺪ و اراد : اهاف ,+زD 
 اﺷﺎره ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻴﺰان ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻤﻴﺖ، ﺑﻪ و اﺳﺖ ﻓﺮد
 ﻳـﺎ  اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﻳـﻚ  ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﺷـﺎﻣﻞ  ﮔﺬاري ﻫﺪف .دارد
ﺎل و رﻓﺘـﺎر ﻓـﺮد اﻋﻤ ـ ﺑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺧﺎص ﻫﺪف
ﺑﺴـﻴﺎري  يﻫـﺎ  ﻛﻮﺷﺶ» .(11) ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺪﻫﺪ
اﻟﮕـﻮي  .ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ  ﺑﻨﺪي ﻫﺪفﻃﺒﻘﻪ  ﺑﺮاي
اي ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪه  ي ﺷﺪهﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ
ﺷـﻲ ﻧﺎﻣﻴـﺪه آﻣﻮز يﻫـﺎ ي ﻫـﺪف ﺑﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻃﺒﻘﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻋﺎﻃﻔﻲ  ﺔﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﺳﻪ ﺣﻴﻄ اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ .ﺷﻮد ﻲﻣ
   .(31،21)« و ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و رواﻧﻲ
ﺳﻴﻠﻮر و اﻟﻜﺴـﺎﻧﺪر : در H?+ا4 650
، ﻫ ــﺎ ﻳﺎﻓ ــﺖﻫ ــﺎ، درﻣﺤﺘ ــﻮا را ﺣﻘ ــﺎﻳﻖ، ﻣﺸ ــﺎﻫﺪات، داده 
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ  يﻫﺎ ﻫﺎ و راه ﺣﻞ ، ﻃﺮحﻫﺎ ﻴﺖ، ﺣﺴﺎﺳﻫﺎ ﻴﺺﺗﺸﺨ
اﻧﺪ و آن ﺑﻨﺎﻫﺎي ذﻫﻨﻲ  رك ﻛﺮدهﻫﺎ د اﻧﺴﺎن  از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ذﻫﻦ
، ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ، ﻫﺎ ﻳﺪهﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺠﺮﺑﻪ را درون داﻧﺶ، ا
ﺑـﺎره ﺳـﺎزﻣﺎن رﻫـﺎ د ﻫـﺎ و راه ﺣـﻞ ، اﺻﻮل، ﻃـﺮح ﻫﺎ ﻴﻢﺗﻌﻤ
در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﺟـﻪ  و (41) ﻛﻨﻨﺪ ﻲﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣ دﻫﻨﺪ ﻲﻣ












































































 ﺔاﻫـﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ( 1 :ﻨـﺪ ﻧدا ﻲﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﺿـﺮوري ﻣ ـ
( 3 ،دﺳـﺖ آﻳـﺪ  ﻪﺪ ﺑ  ـﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑﺎﻳ ـﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ( 2 ،درﺳﻲ
ﺳـﻦ و ﺳـﻄﻮح ( 4 ،آﻣﻮزﺷـﻲ  ﺔﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺧ
زﻳﺮﺑﻨـﺎي آﻣـﻮزش ﻣﻠـﻲ و ( 5 ،آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن
( 7 ،راﻫﻨﻤﺎﻫﺎي ﻣﺪرﺳﺎن و ﺧﻮد ﻣﺪرﺳـﺎن ( 6 ،ﻣﺤﻴﻄﻲ
( 8 ،اﺑﺰارﻫﺎي در دﺳﺘﺮس ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده در ﺗـﺪرﻳﺲ 
ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧـﺪﮔﺎن ﺧـﺎص ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻓـﺮاد ﻧـﺎﺗﻮان، 
 ،ﮔﺎن ﺑﺎ اﺳـﺘﻌﺪاد و ﻏﻴـﺮه ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻛﻨﺪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻣﻘﺪار زﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﺮاي ﭘﻮﺷـﺶ دادن ( 9
 .(31) درﺳﻲ ﺔﺑﺮﻧﺎﻣ
 يﻫـﺎ ﻣﻨﻈـﻮر از روش: J ـر2I 4هـ روش
 ﻫـﺎي  ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻣﺤﺘـﻮاي  و ﻣﻄﺎﻟـﺐ  اراﺋﻪ ةﺷﻴﻮ ﺗﺪرﻳﺲ
 اﺳـﺖ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣﺮﺑﻴـﺎن و اﺳـﺘﺎدن ﺗﻮﺳـﻂ آﻣﻮزﺷـﻲ
دوره، ﻣﺤﺘـ ــﻮاي دوره، ﺗﺠﺮﺑﻴـ ــﺎت،  اﻫـ ــﺪاف .(51)
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺗﺴﻬﻴﻼت، اﻣﻜﺎﻧﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﻤﮕﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮ 
 1وﻳﻠﺴﻮن .ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﺄﺛﻴﺮ يﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب روش
آﻣـﻮزش  يﻫـﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳـﺖ آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ اﻧـﻮاع روش 
ﺎ ﻬ ـآﻧ ﻴﺮيﻛـﺎرﮔ  ﻣﺘﺪاول در دﻧﻴﺎ و ﻛﺴﺐ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در ﺑﻪ
 و اﺳـﺎﺗﻴﺪ و ﻣﺪرﺳـﺎن ﺿـﺮورت دارد ﺗﻤـﺎﻣﻲﺑ ـﺮاي 
ﺗﺪرﻳﺲ و آﻣـﻮزش را ﺑـﺮ اﺳـﺎس  يﻫﺎ روش ﺗﻮان ﻲﻣ
ي ﻛﺮد و ﺑﺎ ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﺑﻨﺪ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺗﻘﺴﻴﻢ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻓﺮاﮔﻴﺮان، اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش را ﺑﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 
 ﻧﻮﻳﺴﺪ ﻲﻫﺎ ﻣ ي روشﺑﻨﺪ آرﻣﻨﺪ در ﺗﻘﺴﻴﻢ .(61) رﺳﺎﻧﺪ
اﻣـﺎ در ﻳـﻚ  ،ﺗﺪرﻳﺲ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارﻧـﺪ  يﻫﺎ روش
و ﻏﻴﺮﻓﻌـﺎل  آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻓﻌـﺎل  ﺗﻮان ﻲﻧﮕﺎه ﻛﻠﻲ ﻣ
ﻛـﻪ  ﺷﻮد ﻲاﻃﻼق ﻣ ﻲروش ﻓﻌﺎل ﺑﻪ روﺷ .ﻛﺮدﺗﻘﺴﻴﻢ 
در آن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه در ﺟﺮﻳﺎن آﻣﻮزش ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲ را ﺑﺮ 
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ﻋﻬﺪه دارد و ﻣﺪرس ﻧﻘﺶ راﻫﻨﻤﺎ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨـﺪه را 
و ﻳ ــﻚ ﺗﻌﺎﻣ ــﻞ دو ﻃﺮﻓ ــﻪ ﺑ ــﻴﻦ او و  ﻛﻨ ــﺪ ﻲاﻳﻔ ــﺎ ﻣ  ــ
ﻳﻜـﻲ از دﻻﻳـﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ  .ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧـﺪﮔﺎن وﺟـﻮد دارد
ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻌﺎل در اﻳﻦ  يﻫﺎ روش
ﻫـﺎ ﻓﺮاﮔﻴ ـﺮ ﻣﺤـﻮر ﻫﺴـﺘﻨﺪ و از ﻣﺰاﻳ ــﺎي  اﻳ ـﻦ روش
ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه اﺳـﺘﻮار ﻫﺴـﺘﻨﺪ،  ﻫﺎﻳﻲ ﻴﻮهﺷ
اي ﻣﻨﻔﻌﻼﻧـﻪ  يﻫـﺎ  روش ،روش ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل .ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﺪرس ﻣﺘﻜﻠﻢ وﺣﺪه اﺳﺖ و ﻧﻘـﺶ 
، و ﻓﺮاﮔﻴـﺮان را ﺻـﺮﻓﺎً ﻛﻨﺪ ﻲاﺻﻠﻲ را در ﻛﻼس اﻳﻔﺎ ﻣ
 .(71) دﻫـﺪ ﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﻮق ﻣـﻲ ﺑﻪ ﮔﻮش دادن ﻳ
ﻣﺪرس ﻣﺤﻮر  يﻫﺎ روش ﺗﻮان ﻲﻫﺎ را ﻣ اﻳﻦ ﻧﻮع روش
   .(81) ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮد
ﺎوري آﻣﻮزﺷـﻲ ﻓّﻨ  ـ: ,+زD ه4ور4ّ
ﺎوري در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻓّﻨ  ـ) ﺷﺎﻣﻞ دو ﺟﺰء اﺻﻠﻲ
ﺟـﺰء  ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﻛـﻪ  اﺳـﺖ ( ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ دﻳﮕﺮﺷﺎﺧﻪ
ﺷـــ ــﺎﻣﻞ ) ﻣﺤﺘـــ ــﻮاﻳﻲﻳـــ ــﺎ  اﻓـــ ــﺰاري ﻧـــ ــﺮم
ﻫــﺎ، اﻟﮕﻮﻫــﺎ، راﻫﺒﺮدﻫــﺎ،  ﻞدﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤ ﻫــﺎ، روش
اﺑـﺰار،  ﺷﺎﻣﻞ) اﻓﺰاري ﺟﺰء ﺳﺨﺖو ( ...و ﻫﺎ يﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  .(آﻣﻮزﺷـﻲ ﻫﺎي  ﻫﺎ و رﺳﺎﻧﻪ وﺳﺎﻳﻞ، دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺮف رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﺗﻔـﺎوﺗﻲ  رﺳﺎﻧﻪ ،دﻫﺪ ﻲﻧﺸﺎن ﻣ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ 
ﻛـﻪ از  ايﻧـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ  ﺷـﻮد  ﻲاﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﻮزش داده ﻣ ـ
ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ، رﺳﺎﻧﻪ .ﮔﺮدد ﻲﺮﻳﻖ آن آﻣﻮزش اراﺋﻪ ﻣﻃ
ﻛﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان اراﺋﻪ ﺷـﻮد،  در ﺻﻮرﺗﻲ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺪﻳﻊ، ﻧﻮ و ﻧﺎآﺷـﻨﺎ ﺑـﻮدن ﻓﺮاﮔﻴـﺮ ﺑـﺎ آن، 
، وﻟﻲ اﻳـﻦ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕـﻲ در ﻛﻨﺪ ﻲﻋﻼﻗﻪ او را ﺟﺬب ﻣ
ﺻﻮرت ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻳﻚ رﺳﺎﻧﻪ ﺷـﺶ ﺗـﺎ ﻫﺸـﺖ ﻫﻔﺘـﻪ 
 ﺔﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ رﺳـﺎﻧ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺪت، ﻓﺮاﮔﻴـﺮ ﻧ 
  .(91)دﻫﺪ ﻲﺟﺪﻳﺪ رﻓﺘﺎر ﺧﺎﺻﻲ از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻧﻤ

































































ارزﺷﻴﺎﺑﻲ : ارزD96 958 L9
ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻫـﺎ از آﻣﻮﺧﺘـﻪ 
ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ  ﻳﻲﻫـﺎ ﻫـﺪفﻳﺎدﮔﻴﺮﻧـﺪه در دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﻫﺎ از آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ(. 31) ﭘﺮدازد ﻲﻣ
از . ﻲ دارﻧـﺪ ﺑﻨﺪي، اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔ ـ ﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ
از ﻫﺎي ﻛﻪ از ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻳﻲﻫﺎ يﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﻦﻳﺗﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ
از ﻫـﺎي ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ از وﺟـﻮد دارد ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ  ﻫﺎآﻣﻮﺧﺘﻪ
ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ) ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﻌﻴﺎرﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻫﺎآﻣﻮﺧﺘﻪ
 از ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ و ( 02،12( )و ﻫﻨﺠـﺎر  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣـﻼك 
 اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣـﻮرد  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣـﺎن و ﻫـﺪف  ﻫﺎآﻣﻮﺧﺘﻪ
  .(12،31) (3و ﺗﺮاﻛﻤﻲ 2، ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ1ﻳﺎﺑﻲ آﻏﺎزﻳﻦارزش)
ﺑﺨـﺶ : 4ه4 ,+زDـ ا.5ا4 دور
ﻗﺎﺑ ــﻞ ﺗ ــﻮﺟﻬﻲ از اﺛﺮﺑﺨﺸ ــﻲ ﻫ ــﺮ دوره ﻳ ــﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ 
ﻳﻨـﺪ اﻓﺮ .اﺟﺮاﻳﻲ آن ﻣﺮﺑـﻮط اﺳـﺖ  ﺔآﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠ
ﺑـﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ را  اﺟﺮاي دوره
ﭘﻴﺶ از دوره، اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﻤﻦ دوره و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪ از 
  .(32،22) ي ﻛﺮدﺑﻨﺪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻃﺒﻘﻪاﺟﺮاي دوره 
ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ : 5دور ,+زD ارزD96
دار ﺷﻮاﻫﺪي ﻛﻪ در  آوري و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻈﺎم را ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﻤﻊ
 ﻛﻨﻨـﺪ  ﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ارزﺷﻲ ﻣﻲ
ﻳﻨﺪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺣﻮل ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﻋﻤﺪه ﺗﻤﺮﻛـﺰ اﻓﺮ .(42)
اﻳﺠﺎد ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ اﻫـﺪاف  :ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
ﺳـﻨﺠﺶ و ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ،آﻣﻮزﺷﻲ
اراﺋـﻪ ﺑـﺎزﺧﻮرد و  ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ يﻫـﺎ ﻫـﺎ و روش ﻃـﺮح
ﺑﺮاي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزﺷـﻲ اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪد و  .دروﻧﻲ
آﻣـﻮزش اراﺋـﻪ  ةﻧﻈـﺮان ﺣـﻮز  ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ
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ﺷﺪه ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ اﻟﮕـﻮي ﻛـﺮك ﭘﺎﺗﺮﻳـﻚ ﺑـﺎ اﻗﺒـﺎل 
اي ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اﺳـﺖ، رو ﺷﺪه  ﻪﺑوﺑﻴﺸﺘﺮي ر
ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﺮ  يﻫـﺎ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺸﻬﻮر در ﺳـﺎل  يﻫﺎ ﻣﺪل
اﺳﺎس اﻟﮕﻮي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﭼﻬـﺎر ﺳـﻄﺤﻲ وي 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﭘﺎﺗﺮﻳﻚ ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ  .(52) اﻧﺪﺑﻨﺎ ﺷﺪه
واﻛـﻨﺶ  :ﮔﻴـﺮد  ﻲآﻣﻮزﺷـﻲ ﭼﻬـﺎر ﺳـﻄﺢ را در ﺑـﺮ ﻣ ـ
 آﻣﻮزﺷـﻲ  ﺔﻳﻨﺪ و ﻣﺤﺘـﻮاي ﺑﺮﻧﺎﻣ ـاﻓﺮاﮔﻴﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮ
 شداﻧﺶ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻣﻮز، (واﻛﻨﺸﻲ)
ﺗﻐﻴﻴـﺮات رﻓﺘـﺎري ﻧﺎﺷـﻲ از ، (ﻫـﺎ ﺳـﻨﺠﺶ آﻣﻮﺧﺘـﻪ)
اﺻـﻼﺣﺎت ﻳـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑـﻞ و  آﻣـﻮزش ﺗﻐﻴﻴـﺮ رﻓﺘـﺎر
  .(62) (ﻧﺘﺎﻳﺞ) ﻫﺎ ﮔﻴﺮي در اﺟﺮا و ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺪازه
ﺑ ـﺎ ﺗﻠﻔﻴـﻖ روﻳﻜـﺮد ﮔﻠﺪﺷـﺘﺎﻳﻦ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴـﺖ 
ﺗﻮان ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺟﺎﻣﻊ در آﻣـﻮزش ﺷـﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﻣﻲ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻛـﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ روﻳﻜـﺮد 
ﻴﺴﺘﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش اﻫﺪاف ﻛﻴﻔـﻲ آﻣـﻮزش را ﺳ
   .دﻫﺪﻧﻴﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
اﺣﻤــﺮ،  ﻫــﻼلﻻزم ﺑــﻪ ذﻛــﺮ اﺳــﺖ در ﺟﻤﻌﻴــﺖ 
ﻫـﺎي ﻣﺘﻨـﻮع و ﻣﺘﻌـﺪدي ﺑ ـﺮاي ﻛﺎرﻛﻨ ـﺎن و  آﻣـﻮزش
ﺗـﻮان ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣـﻲ ﺮا ﻣﻲاﻋﻀﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟ
، (وﻳـﮋه ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺟﻤﻌﻴـﺖ ) ﻫﺎي ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﻪ آﻣﻮزش
، (ﺮدموﻳــﮋه ﻋﻤــﻮم ﻣـ ـ) ﻫــﺎي ﻫﻤﮕــﺎﻧﻲ آﻣــﻮزش 
ﻫﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ وﻳﮋه ﻛﻤﻴﺘﻪ) ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﻫﺎي ﺑﺮون آﻣﻮزش
وﻳـﮋه ) ﻫـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﻲ و ﺗﺨﺼﺼـﻲ و آﻣﻮزش( ﺑﺤﺮان
اﺷـﺎره ( اﻋﻀﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷـﺎﻣﻞ داوﻃﻠﺒـﺎن و ﺟﻮاﻧـﺎن 
ﻫـﺎي ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﻫﺎ، آﻣﻮزشدر ﻣﻴﺎن اﻳﻦ آﻣﻮزش .دﻛﺮ
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻮدن ﻣﺤﺘﻮاي آن و ﻫـﺪف اﺻـﻠﻲ  دﻟﻴﻞﺑﻪ 
ﺎرت ﻫﺎ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﻣﻬ ـاﻳﻨﮕﻮﻧﻪ آﻣﻮزش
ﻫـﺎي اﻋﻀـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن) ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎنﺗﺨﺼﺼـﻲ ﺷـﺮﻛﺖ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ داﻧـﺶ، ﻣﻲ( داوﻃﻠﺒﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن












































































ﺷﻮد و ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲﻧﮕﺮش و ﻣﻬﺎرت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﺮﻛﺖ
 ،اي داردﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﺗﺨﺼﺼـﻲ و ﺣﺮﻓـﻪ 
از اﻫﻤﻴﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻟـﺬا در 
ﻲ ﻫـﺎي ﺗﺨﺼﺼ ـاﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﻧﻈـﺎم ﺟـﺎﻣﻊ آﻣـﻮزش 
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه و ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻣﺮﺑـﻮط، اﻟﮕـﻮي 
  .ﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖاﻳﻦ آﻣﻮزش
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﺿﺮوري و ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ 
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻪ اﻟﮕﻮي آﻣﻮزش در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ
ﻃﺮاﺣـﻲ و  1ﻫﺎ و ﺑﺎﻓـﺖ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و وﻳﮋﮔﻲ
اي ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺮ اﺳـﺎس زﻣﻴﻨـﻪ  .ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﻮد
ﺑﺎﻳﺴـﺖ ﻓـﺮاﻫﻢ ﺷـﻮد، ﻣـﻲ در آن اﺟﺮا ﻣﻲ ﻛﻪ آﻣﻮزش
ﻟـﺬا ﺿـﺮورت دارد ﻛـﻪ اﺑﺘـﺪا زﻣﻴﻨـﻪ ﻳـﺎ ﺑﺎﻓـﺖ  .ﺷﻮد
اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ، ﺑـﻪ درﺳـﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن اﺣﺼـﺎ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺷﻮد و آﺳﻴﺐ
ﺑـﺮ  .اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗـﺪوﻳﻦ ﮔـﺮدد 
ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ  اﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺆﺳاﻳﻦ اﺳﺎس 
  :از
ﻳـﺎ اﻟﮕـﻮي ﻧﻈـﺎم درﺧﺼـﻮص ﻫـﺎﻳﻲ ﭼـﻪ آﺳـﻴﺐ -
 اﺣﻤـﺮ ﻣﻄـﺮح ﻫـﻼل ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ آﻣﻮزش
 ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﻲ
 ﻫـﺎي ﺗﺨﺼﺼـﻲﻧﻈـﺎم ﻳـﺎ اﻟﮕـﻮي ﺟـﺎﻣﻊ آﻣـﻮزش -
 اﺣﻤﺮ داراي ﭼﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮي اﺳﺖ؟ ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ  
ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎم ﻳﺎ اﻟﮕﻮي ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزش -
  ﭼﻪ اﻧﺪازه داراي اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ؟ اﺣﻤﺮ ﺗﺎ ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ 
 هروش
و از ﻧﻈـﺮ  2ايﻫﺪف ﺗﻮﺳـﻌﻪ از ﻟﺤﺎظ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺗﺤﻘﻴﻘـ ــﺎت  ةﻫـ ــﺎ در زﻣـ ــﺮﮔـ ــﺮدآوري داده ةﻧﺤـ ــﻮ
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 4ﭘﻴﻤﺎﻳﺸـﻲ  -ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 3ﻏﻴﺮآزﻣﺎﻳﺸﻲ
ﻫﺎي در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﺿﻤﻨﺎً. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
( ﻣـﺎن ﻛﻴﻔـﻲ و ﻛﻤـ ﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﻮأ )ﻖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺗﺤﻘﻴ
ﺑـﺮاي ﻃﺮاﺣـﻲ ﻧﻈـﺎم ﺟـﺎﻣﻊ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .ﺪاﺳـﺘﻔﺎده ﺷ ـ
اﺣﻤـﺮ در ﻧﻈـﺮ ﻫـﻼل ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ  آﻣﻮزش
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮأﻣـﺎن دو روﻳﻜـﺮد ﺿـﺮوري ﻣـﻲ 
روﻳﻜـﺮد  (ب، 5ﻣﻨـﺪ روﻳﻜـﺮد ﻧﻈـﺎم  (اﻟـﻒ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
ﻣﻨﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ در روﻳﻜﺮد ﻧﻈﺎم .6ﮔﺮا ﻛﻞ
اي از اﺟﺰا و رواﺑﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ) ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻲ ﻣﻌـﻴﻦ، ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﻫـﺎﻳ  ﻳﮋﮔﻲﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﻣﻴﺎن آﻧ
ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ اﺟـﺰا ﺑـﺎ ﻣﺤﻴﻄﺸـﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ
، ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ را ﻫﻢ ﺑـﻪ (دﻫﻨﺪﻳﻚ ﻛﻞ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻛـﻪ از ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺗﺸـﻜﻴﻞ  ، ﻓﺮاﻳﻨـﺪ، ﺧﺮوﺟـﻲ و ﭘﻴﺎﻣـﺪ يﻣﺨﺘﻠﻒ ورود
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ) ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺧﻮد در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻼن
 .ﮔـﺮدد ﺗﻠﻘـﻲ ﻣـﻲ  7ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ زﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ( ﺎزﻣﺎنﺳ
دن ﻳﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ، ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻌﻨـﻲ ﻛﺮﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻠﻘزﻳﺮ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻼن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜـﻲ 
  .ﺷﻮدﻣﻲ از اﺟﺰاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻠﻘﻲ
ﻣﺤﻘـﻖ ﺑـﺎ اﻟﻬـﺎم از  ،ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ روﻳﻜـﺮد 
اﻟﮕـﻮي ﮔﻠﺪﺷـﺘﺎﻳﻦ در ﻧﻈـﺎم  آﻣﻮزﺷـﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
 آﻣـﻮزش  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ده در اﺳـﺘﺎﻧﺪار اﻟﮕﻮي ﻣﻄﺮح ﺷـﺪ 
 .اﺳﺖ ﻛﺮدهﻣﻨﺪ را ﻣﺤﻘﻖ روﻳﻜﺮد ﻧﻈﺎم( OSI51001)
ﻲ از ﻳﻚ ﻛـﻞ ﺋﮔﺮا آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺟﺰدر روﻳﻜﺮد ﻛﻞ
در اﻳـﻦ روﻳﻜـﺮد اﻫـﺪاف،  .ﺷـﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲ 
درون  ...اﻧﺪاز، راﻫﺒﺮدﻫـﺎ و  ﻫﺎ، ﭼﺸﻢﻫﺎ، ﺳﻴﺎﺳﺖﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
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ﻲ ﺋﺟﺰ آﻣﻮزش دﻫﺪ ﻛﻪﻣﻲﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﻚ ﻛﻞ را 
ﺑﺮﻗﺮاري راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﺟﺰا  .ﺷﻮد ﻣﻲز آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ا
اﻫﻤﻴﺖ زﻳـﺎدي ﺑﺮﺧـﻮردار  ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و اﺟﺰا ﺑﺎ ﻛﻞ از
اﺳﺖ و ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ و ﺟﺎري و ﺳﺎري ﺑـﻮدن 
ﺗﺮﻳﻦ اﺳـﻨﺎد و ﺷﺪه، ﻛﻼناﻳﻦ روﻳﻜﺮد در اﻟﮕﻮي اراﺋﻪ 
 ﻲﻫﻢ اﺳـﻨﺎد درون ﺳـﺎزﻣﺎﻧ ) آﻣﻮزش ﻣﺪارك ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ
و ﻫـﻢ اﺳـﻨﺎد ﺑـﺮون  ...و ﻫـﺎي راﻫﺒـﺮدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ داﺧﻞ ﻛﺸﻮري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ 
و ﻫﻢ اﺳﻨﺎد ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑـﺮون ﻛﺸـﻮري ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ...و
را ( ..ﺻﻠﻴﺐ ﺳـﺮخ ﺟﻬـﺎﻧﻲ و  ﻫﺎي ﻴﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺳﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺮاي دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ  .ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﻣﺘـﺪاول در اﻟﮕﻮﻳﻲ ﻋﻠﻤـﻲ و ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻧﻈﺮﻳـﻪ 
-زﻣﻴﻨـﻪ  ﻫـﺎي  ﻳﮋﮔﻲﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ و آﻣﻮزش و در
از  يﻣﻨـﺪ اﺣﻤﺮ ﺗﻴﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺑﻬـﺮه  ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ  1اي
ﻧﻔـﺮ از اﻓـﺮاد ﺑـﺎ  11ﺑـﺎ  ﻋﻤﻴـﻖ  2ﺔﻣﺼﺎﺣﺒ روش ﻛﻴﻔﻲ
، ﺿـﻤﻦ (ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ) ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد آﻣﻮزش در ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺳﻌﻲ  آﺳﻴﺐ
ي ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﻫـﺎ اﻟﮕﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷـﺪه آﻣـﻮزش  ﻛﺮده
ي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻫـﺎ ﻳﮋﮔـﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ و اﺣﻤﺮ، ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ 
 .ﻻزم ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﺎﺷـﺪ  3و از رواﻳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺎﺷﺪﺑ
ﺿﻤﻨﺎً ﭘﺲ از ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﮕﻮي ﻣﺬﻛﻮر، اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ اﻓﺮاد 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزش ) ﻣﺨﺘﻠﻒ درون ﺳﺎزﻣﺎن
ﺧﺒﺮﮔـﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن ) و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎن( و ﭘﮋوﻫﺶ
 وﺷـﺪه اراﺋﻪ ( ي آﻣﻮزﺷﻲرﻳﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ةﺣﻮز
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ  4اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲﻲ ﻣﻮرد اﻟﮕﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻤ
داﺷﺖ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ  نﺗﻮان اذﻋﺎﻟﺬا ﻣﻲ .اﺳﺖ
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 6و ﻫـﻢ از ﻧـﻮع روش ﻛﻴﻔـﻲ  5ﻲﻫﻢ از ﻧﻮع روش ﻛﻤ
و ﻣﺤﻘ ــﻖ ﺑ ــﻪ ﺻــﻮرت ﻫﻤﺰﻣ ــﺎن از دو روش اﺳــﺖ 
در ﺑﺨـﺶ ﻛﻴﻔـﻲ ﺑـﺎ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎ  .اﺳﺖ ﻛﺮدهاﺳﺘﻔﺎده 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮔﺮدآوري ن آﻣﻮزش در ﺑﺨﺶﻣﺴﺌﻮﻻ
 ﻲ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده و در ﺑﺨﺶ ﻛﻤ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ اﻗﺪام ﺷﺪ هداد
اﻟﮕـﻮي ﻃﺮاﺣـﻲ  اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸـﻲ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻣﻞ  71 ﻧﻈﺮاتاﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮاي  .ﺷﺪه اﻗﺪام ﺷﺪ
و دﺳــﺖ اﻧــﺪارﻛﺎران  ﻣــﺪﻳﺮان ﺳــﺘﺎدي و اﺳــﺘﺎﻧﻲ 
اﺣﻤﺮ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و  ﻫﻼلﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ  آﻣﻮزش
ع ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ از ﻧـﻮ  7رواﻳـﻲ  .ﺷـﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ 
آن ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي  9ﻳﻲو ﭘﺎﻳﺎ 8رواﻳﻲ، ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ
آﻟﻔـﺎي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ  .ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
: ﺷـﺎﻣﻞ )ﻫﺎي ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻟﻔﻪﺆﺑﺮاي ﻣﺷﺪه 
، 0/79، اﺟـــﺮا 0/79،  ﻃﺮاﺣـ ــﻲ 0/59ﻧﻴﺎزﺳـ ــﻨﺠﻲ 
-ﻣـﻲ  0/69ﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم 0/69ارزﺷﻴﺎﺑﻲ 
ر ﻗﺎﺑﻠﻴ ــﺖ اﻋﺘﻤ ــﺎد ﺑ ــﺎﻻي اﺑ ــﺰا  ةدﻫﻨ ــﺪ ﻧﺸ ــﺎن( ﺑﺎﺷ ــﺪ
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده .ﮔﻴﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ اﻧﺪازه
اﻓـﺰار اي اﺳـﺘﻔﺎده و از ﻧـﺮم ﺗـﻚ ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ tاز آزﻣـﻮن 
  .ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺷﺪ SSPS
  ه2?
ﻛﻪ از ﻧﻮع روش  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 ﻧﻴـﺰ در دو  ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﺑـﻮده اﺳـﺖ،  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
در  .ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻲ اراﺋـﻪ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ و  ﻛﻤﺑﺨﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻜﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘـﺎط ﻳﻨﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﺨﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺿــﻌﻒ ﺳﻴﺴــﺘﻢ آﻣــﻮزش ﻓﻌﻠــﻲ و ﺑــﻪ ﻋﺒــﺎرﺗﻲ 
 آن از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 01ﺷﻨﺎﺳﻲ آﺳﻴﺐ
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 يﻫـﺎ ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد آﻣـﻮزش ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ،(12)
اﺣﻤﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و  ﻫﻼلﺗﺨﺼﺼﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
 از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﺼﻮصدر اﻳﻦ 
اﺳ ــﻨﺎد و ﻣ ــﺪارك ﻣﻮﺟ ــﻮد آﻣﻮزﺷ ــﻲ،  :ﻋﺒﺎرﺗﻨ ــﺪ از
ﻫـﺎ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺘﺎد و ﻣﺮاﻛـﺰ اﺳـﺘﺎن 
راﻫﺒﺮدي  ﺔاﺣﻤﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻫﻼلراﻫﺒﺮدي ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺔﺑﺮﻧﺎﻣ
 .ﻳـﺮان اﻫـﻼل ﻛﺎرﺑﺮدي  –ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺆﻣ
اﻟـﺬﻛﺮ ﺑـﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣـﻮارد ﻓـﻮق اﻳﻦ آﺳﻴﺐ
 .ﻳﺪه اﺳﺖراﺋﻪ ﮔﺮدي ﺷﺪه اﺑﻨﺪ ﺻﻮرت ﺗﻴﺘﺮوار و ﻃﺒﻘﻪ
ﻫـﺎي در ذﻳـﻞ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از آﺳـﻴﺐ  ،ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ
ﻲ زﻳﺎدي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺋﻣﺬﻛﻮر ﻣﻮارد ﺟﺰ
ﻫﺎي وارده ﺑـﺮ ﻧﻈـﺎم ﻓﻌﻠـﻲ آﺳﻴﺐ .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺣﻤﺮ در ﭼﻬـﺎر  ﻫﻼلﺗﺨﺼﺼﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ  يﻫﺎ آﻣﻮزش
  :ﺷﻮدﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﮔﺮوه ﻃﺒﻘﻪ
ﺑـﻪ : ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺔﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ زﻣﻴﻨـآﺳـﻴﺐ -
ﻲ اﺷﺎره دارد ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ و ﺑﺴﺘﺮ اﻳﺠـﺎد ﺳـﺎﻳﺮ ﻫﺎﻳ آﺳﻴﺐ
  .ﺪﻛﻨﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآﺳﻴﺐ
 :ﻗ ـﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘـﺮرات ﺑ ـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺮﺑ ـﻮطآﺳـﻴﺐ -
ﻫـﺎ، ﻧﺎﻣـﻪ ﻫﺎ، ﺑﺨـﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻳﻴﻦ آﺳﻴﺐ
ﻫـﺎ و ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟـﻮد در آﻣـﻮزش ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻧﺎﻣﻪﺷﻴﻮه
 .اﺳﺖ
 :ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزﺷـﻲ آﺳﻴﺐ -
ﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺮآﺳﻴﺐ
ﻫـﺎ، ﺷـﺮح آﻣﻮزش در ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن در اﺳﺘﺎن
   .ﺑﺎﺷﺪوﻇﺎﻳﻒ، ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و رﺳﻤﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ
ﻫـﺎﻳﻲ  آﺳﻴﺐ :ﻳﻨﺪ آﻣﻮزشاﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮآﺳﻴﺐ -
ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻣـﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ و روﻳﻪ
اﻳـﻦ  .ﺷـﻮد ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻧﺒـﺎل ﻣـﻲ 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒـﺎرت  ﺑﻨﺪي ﮔﺮوه ﻃﺒﻘﻪ 5در  ﻫﺎ ﻴﺐآﺳ
ﺑـﻪ ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ و ﻧﺒـﻮدن اﻟﮕـﻮي  ﻲﺗـﻮﺟﻬ  ﺑﻲ اﺳﺖ از
 يﺑـﻪ ﺳـﺎزوﻛﺎرﻫﺎ  ﻲﺗـﻮﺟﻬ ﺑـﻲ ، ﻣﺪون در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ 
ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ دوره ﻧﺎ اﺟﺮاي ، ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ
-ﻣﻨـﺪ از دوره ﻧﻈﺎرت و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﻈﺎم ﻧﺒﻮد، آﻣﻮزﺷﻲ
ﺷـﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﻛﻢ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰمو  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ
  .ﻳﻨﺪ آﻣﻮزشادر ﻓﺮ
ي ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﻫـﺎ ﻧﻈـﺎم ﺟـﺎﻣﻊ آﻣـﻮزش  ،ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس
ﻧﻈـﺎم ﻃﺮاﺣـﻲ  .اﺣﻤﺮ ﻃﺮاﺣـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ، ﻃﺮاﺣـﻲ، اﺟـﺮا، ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ و  ﺷﺪه
اﻟﺒﺘـﻪ در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از  .ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣﻲﻣﻜﺎﻧﻴﺰم
ﻫﺎ، ﻋﻨﺎﺻﺮ و زﻳـﺮ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻣﺨﺘﻠـﻒ وﺟـﻮد اﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ
در اﻳـﻦ  ﺠـﺎز از اراﺋـﻪ آﻧﻬـﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﻳدﻟﻴﻞ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﻛﻤـ ﻲ، در ﺑﺨﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﺷﻮدﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺨﺶ
اﻟﮕﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷـﺪه  اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﺨﺼﺼ ــﻲ ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ  يﻫ ــﺎﻧﻈ ــﺎم ﺟ ــﺎﻣﻊ آﻣ ــﻮزش 
 71 ﻧﻈـﺮات در اﻳﻦ ﺑﺨـﺶ   .ﺷﻮداﺣﻤﺮ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻫﻼل
ن آﻣـﻮزش و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن و ﻣـﺪﻳﺮان ﺎﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼ
اﻟﮕـﻮي ﻃﺮاﺣـﻲ  اﺣﻤـﺮ در ﺧﺼـﻮص آﻣﻮزش ﻫـﻼل 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮ ﻳـﻚ ﺷﺪه ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 
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ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ و روﻧﺪ ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ در اﻳﺮان در ﺗﺪوﻳﻦ 
  وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب
 0/100 61 3/29 0/16 4/85
  2
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه در ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ ﺟﻬﺎﻧﻲ در 
  ﺗﺪوﻳﻦ وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب
 0/224 61 0/28 0/88 4/71
 0/462 61 1/51 1/40 4/92  اﺣﻤﺮ اﻳﺮان در ﺗﺪوﻳﻦ وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب ﻟﻌﻪ دوره ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ در ﻫﻼلﻣﻄﺎ  3
  4
ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈﺮات اﻣﺪادﮔﺮان در ﺗﺪوﻳﻦ وﺿﻊ  ﮔﺮدآوري داده
  ﻣﻄﻠﻮب
 0/602 61 1/13 0/19 4/92
  5
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﺗﺪوﻳﻦ وﺿﻊ   ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈﺮات ﮔﺮدآوري داده
  ﻣﻄﻠﻮب
 0/631 61 1/75 0/77 4/92
 0/233 61 1/00 0/79 4/32  در ﺗﺪوﻳﻦ وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب  ASKﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدآوري داده  6
  7
ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ در ﺗﺪوﻳﻦ وﺿﻊ  ﮔﺮدآوري داده
  ﻣﻄﻠﻮب
 1/000 61 0/00 1/71 4/00
  8
ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪوﻳﻦ وﺿﻊ 
  ﻣﻮﺟﻮد
 0/224 61 0/28 0/88 4/71
 0/156 61 - 0/64 1/50 3/88  اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪوﻳﻦ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد  9
 0/554 61 0/67 0/59 4/71  ﺗﺠﺎرب اﻣﺪادي و ﻧﺠﺎﺗﻲ اﻣﺪادﮔﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪوﻳﻦ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد  01
 0/707 61 0/83 1/62 4/11  (ﻋﻨﺎوﻳﻦ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  11
 0/233 61 1/00 0/79 4/32  ﺑﻨﺪي ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﺖاوﻟﻮ  21
 0/113 61 1/40 1/51 4/92  ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﻧﻴﺎز ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  31
  0/092 61  1/80  0/08  4/12  ﻣﺪل ﻛﻠﻲ ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ  41
  
ﺗﻤـﺎﻣﻲ ( اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﻳﺮان )از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن  ،دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ 1 ةﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول ﺷﻤﺎر
و ﻣﺪل ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه ﻣـﻮرد اﺳﺖ اﺣﻤﺮ داراي اﻫﻤﻴﺖ  ﻫﻼلﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺟﻤﻌﻴ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻳﻜﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿـﺮورت وﺟـﻮد ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﺎ : ﻛﺮددر دو ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺗﻮان ﻲﻫﻢ ﻣرا اﻣﺮ  ﻳﻦﻋﻠﺖ ا .ﺳﺖآﻧﻬﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ
اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان  ةﺸـﺎن دﻫﻨـﺪ و ﻧ( p>0/50)دار ﻧﺪارد  ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ( ﺿﺮورت زﻳﺎد) 4ﻣﻼك ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻳﻌﻨﻲ 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ةﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،دار ﺑﺎﺷﺪدﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ .اﻫﻤﻴﺖ اﺑﺮاز ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد زﻳﺎد اﺳﺖ
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻟﺬا ﻣﻲ .اﺳﺖ( ﺿﺮورت زﻳﺎد) 4ﺗﺮ از ﻣﻼك ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻳﻌﻨﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي آن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺰرگ
ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن )دﻫﻨﺪﮔﺎن  ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺄﻳﻴﺪﺮاي ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮرد اﻟﮕﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ 
 .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ (اﺣﻤﺮ ﻫﻼلو ﻣﺪﻳﺮان 
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  (4: اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎد) ﺎﻳﺴﻪﻘارزش ﻣﻮرد ﻣ
  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري  درﺟﻪ آزادي t  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻴ
 0/111 61 1/96 0/68 4/53  ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮيﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻴﻄﻪ  1
 0/960 61 1/59 0/78 4/14  ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻫﺎي ﻳﮋﮔﻲﺗﻌﻴﻴﻦ و  2
 0/031 61 1/95 1/60 4/14  ﺗﺪوﻳﻦ اﻫﺪاف ﻛﻠﻲ  3
 0/720 61 2/54 0/18 4/05  ﺗﺪوﻳﻦ اﻫﺪاف وﻳﮋه  4
 0/000 61 4/04 0/06 4/46  ﺗﺪوﻳﻦ اﻫﺪاف رﻓﺘﺎري  5
 0/982 61 1/890 1/01 4/92  اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮا  6
 0/163 61 1/049 1/30 4/32  ﺗﺪرﻳﺲ يﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ روش  7
 0/848 61 0/491 1/42 4/50  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲﺗﻌﻴﻴﻦ رﺳﺎﻧﻪ  8
 1/000 61 000,0 1/60 4/00  ﺳﻨﺠﺶ آﻏﺎزﻳﻦ يﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ روش  9
  01
ﺳﻨﺠﺶ  يﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ روش
  ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ
 0/805 61 0/776 1/70 4/71
 0/960 61 1/159 0/78 4/14  ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ يﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ روش  11
  21
 يﻫﺎ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻨﺠﺶ
  ﺣﻲ ﻣﺠﺪداﮔﺎﻧﻪ در ﻃﺮ ﺳﻪ
 0/982 61 1/890 1/01 4/92
 0/741 61 1/225 0/58 4/14  ﻣﺪل ﻛﻠﻲ ﻃﺮاﺣﻲ آﻣﻮزﺷﻲ  31
  
ﺗﻤـﺎﻣﻲ ( اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل و ﻣﺪﻳﺮان  ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎنﻣﺘﺨﺼﺼﺎن) ﻨﺪﮔﺎندﻫ دﻫﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦﻧﺸﺎن ﻣﻲ 2 ةﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول ﺷﻤﺎر
و ﻣـﺪل اﺳـﺖ اﺣﻤﺮ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧـﻮردار  ﻫﻼلﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد در زﻳﺮ ﻧﻈﺎم ﻃﺮاﺣﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺿـﺮورت ) 4، زﻳﺮا ﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮورت وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﻣـﻼك ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه ﻳﻌﻨـﻲ ﺳﺖآﻧﻬﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻣﻮرد 
ﺗﺮ از ﻣـﻼك ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي آن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺰرگ ،ﻳﺎ اﮔﺮ دارد( p>0/50)دار ﻧﺪارد  ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ( زﻳﺎد
دﻫﻨـﺪﮔﺎن  ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺄﻳﻴﺪﻟﺬا اﻟﮕﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮرد  .اﺳﺖ( ﺿﺮورت زﻳﺎد) 4ﺷﺪه ﻳﻌﻨﻲ 
 .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﻣﺘﺨﺼﺼﺎن، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﻳﺮان )
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 0/011 61 1/96 1/00 4/14  (اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺶ از اﺟﺮا)ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻮدﺟﻪ آﻣﻮزﺷﻲ   1
 0/554 61 0/67 0/59 4/71  (اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺶ از اﺟﺮا)ﻦ ﺗﻘﻮﻳﻢ آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺪوﻳ  2
 0/030 61 2/83 0/17 4/14  (اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺶ از اﺟﺮا)اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم   3
  4
اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺶ از )اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات  ﻴﻦﺗﺄﻣ
  (اﺟﺮا
 0/861 61 1/44 1/71 4/14
 0/400 61 3/04 0/17 4/85  (اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺶ از اﺟﺮا)اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪرس   5
 0/805 61 0/76 1/70 4/71  (اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺶ از اﺟﺮا)ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ   6
 0/111 61 1/86 0/68 4/53  (اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻴﻦ اﺟﺮاي دوره)ﺑﺮﮔﺰاري دوره   7
 0/090 61 1/08 0/39 4/14  (اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻴﻦ اﺟﺮا)ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي دوره   8
  9
ﺑﺎزﺧﻮرد ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻧﻈﺎرت ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد اﺟﺮاي 
  دوره
 0/462 61 1/51 1/40 4/92
 0/960 61 1/59 0/78 4/14  (اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻴﻦ اﺟﺮا)ارزﺷﻴﺎﺑﻲ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ   01
 0/805 61 0/76 1/70 4/71  (اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻴﻦ اﺟﺮا)ارزﺷﻴﺎﺑﻲ از دوره   11
 0/163 61 0/49 1/30 4/32  (اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺲ از اﺟﺮا)ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ   21
 0/284 61 0/27 1/43 4/32  ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي دوره  31
 0/131 61 1/95 0/58 4/33  ﺪل ﻛﻠﻲ اﺟﺮاي آﻣﻮزﺷﻲﻣ  41
  
  
ﺗﻤـﺎﻣﻲ ( اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼلو ﻣﺪﻳﺮان  ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎنﻣﺘﺨﺼﺼﺎن)دﻫﻨﺪﮔﺎن  دﻫﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦﻧﺸﺎن ﻣﻲ 3 ةﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول ﺷﻤﺎر
آﻧﻬـﺎ  ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻣـﻮرد  ،و ﻣﺪل اﺟﺮاي آﻣﻮزﺷﻲاﺳﺖ اﺣﻤﺮ داراي اﻫﻤﻴﺖ  ﻫﻼلﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد در اﺟﺮاي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
داري ﻧﺪارد  ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ( ﺿﺮورت زﻳﺎد) 4زﻳﺮا ﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮورت وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻼك ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻳﻌﻨﻲ  ؛ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
( ﺿﺮورت زﻳـﺎد ) 4ﺗﺮ از ﻣﻼك ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻳﻌﻨﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي آن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺰرگ ،ﻳﺎ اﮔﺮ دارد( p>0/50)
ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن و )دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﭘﺎﺳـﺦ  ﺗﺄﻳﻴﺪﻟﺬا اﻟﮕﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺟﺮاي آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮرد  .اﺳﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﻣﺪﻳﺮان 
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ﺳﻄﺢ ﻳﻚ )ارزﺷﻴﺎﺑﻲ از واﻛﻨﺶ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﻪ دوره   1
  از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ( ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
 0/233 61 1/00 0/79 4/32
از ( ﺳﻄﺢ دو ارزﺷﻴﺎﺑﻲ)ارزﺷﻴﺎﺑﻲ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮاﮔﻴﺮان    2
  ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﭘﺲ آزﻣﻮن
 0/602 61 1/13 0/19 4/92
از ( ﺷﻴﺎﺑﻲﺳﻄﺢ ﺳﻪ ارز)ارزﺷﻴﺎﺑﻲ از رﻓﺘﺎر ﻓﺮاﮔﻴﺮان   3
  ﺗﻴﻢ نﻣﺴﺌﻮﻻ ﻧﻈﺮاتﻃﺮﻳﻖ 
 0/484 61 0/17 1/10 4/71
از ( ﺳﻄﺢ ﺳﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ)ارزﺷﻴﺎﺑﻲ از رﻓﺘﺎر ﻓﺮاﮔﻴﺮان   4
  ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻈﺮاتﻃﺮﻳﻖ 
 0/806 61 0/25 0/29 4/11
از ( ﺳﻄﺢ ﺳﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ)ارزﺷﻴﺎﺑﻲ از رﻓﺘﺎر ﻓﺮاﮔﻴﺮان   5
  ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻣﺪادﮔﺮان و ﻧﺠﺎﺗﮕﺮان
 0/233 61 1/00 0/79 4/32
از ( ﺳﻄﺢ ﺳﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ)ارزﺷﻴﺎﺑﻲ از رﻓﺘﺎر ﻓﺮاﮔﻴﺮان   6
  دﻳﺪﮔﺎن ﺧﺴﺎرت ﻧﻈﺮاتﻃﺮﻳﻖ 
 0/538 61 0/12 1/41 4/50
از ﻃﺮﻳﻖ ( ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎر ارزﺷﻴﺎﺑﻲ)ارزﺷﻴﺎﺑﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ   7
  ﻛﺎﻫﺶ آﻣﺎر ﺗﻠﻔﺎت و ﺻﺪﻣﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ
 0/982 61 1/90 1/01 4/92
از ﻃﺮﻳﻖ ( ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎر ارزﺷﻴﺎﺑﻲ)ارزﺷﻴﺎﺑﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ   8
  اﺣﻤﺮ ﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﻼلﺑ
 0/628 61 0/22 1/80 4/50
 0/224 61 0/28 0/19 4/81  ﻣﺪل ﻛﻠﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزﺷﻲ  9
  
ﺗﻤـﺎﻣﻲ ( اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼلو ﻣﺪﻳﺮان  ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎنﻣﺘﺨﺼﺼﺎن)دﻫﻨﺪﮔﺎن  ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﻲﻧﺸﺎن ﻣ 4 ةﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول ﺷﻤﺎر
 ﺗﺄﻳﻴـﺪ و ﻣﺪل ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣـﻮرد اﺳﺖ داراي اﻫﻤﻴﺖ اﺣﻤﺮ  ﻫﻼلﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
ﻟـﺬا ( p>0/50)داري ﻧـﺪارد  ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ( ﺿﺮورت زﻳﺎد) 4ﺑﺎ ﻣﻼك ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻳﻌﻨﻲ  ،زﻳﺮا ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺖ؛آﻧﻬﺎ
ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن و ﻣـﺪﻳﺮان )دﻫﻨـﺪﮔﺎن  ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺄﻳﻴﺪاﻟﮕﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮرد 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
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ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﺪرﻳﺲ  ﻳﻲﻫﺎ ز روشاﺳﺘﻔﺎده ا
  (درون ﻛﻼﺳﻲ) در اﻧﮕﻴﺰش ﺑﻴﺮوﻧﻲ
 0/361 61 1/64 0/99 4/53
  2
وري ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻓّﻨ
  (درون ﻛﻼﺳﻲ) آﻣﻮزﺷﻲ در اﻧﮕﻴﺰش ﺑﻴﺮوﻧﻲ
 0/783 61 0/88 1/90 4/32
 0/866 61 0/34 1/11 4/21  (ﺑﺮون ﻛﻼﺳﻲ) ﻣﺪارك داﺧﻠﻲ يارﺗﻘﺎ  3
 0/727 61 -0/53 1/63 3/88  (ﺑﺮون ﻛﻼﺳﻲ)اﻟﻤﻠﻠﻲ  ﻴﻦﻣﺪارك ﺑ يارﺗﻘﺎ  4
  5
ﺑﺮون ) ﻣﺎدي در اﻧﮕﻴﺰش ﺑﻴﺮوﻧﻲ يﻫﺎ اراﺋﻪ ﭘﺎداش
  (ﻛﻼﺳﻲ
 0/506 61 -0/25 1/83 3/28
  6
 ﻏﻴﺮ ﻣﺎدي در اﻧﮕﻴﺰش ﺑﻴﺮوﻧﻲ يﻫﺎ اراﺋﻪ ﭘﺎداش
  (ﺑﺮون ﻛﻼﺳﻲ)
 0/664 61 -0/47 1/03 3/67
  7
در  ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ در آﻣﻮزش ﻳﻲﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
  (ﺑﺮون ﻛﻼﺳﻲ) اﻧﮕﻴﺰش ﺑﻴﺮوﻧﻲ
 0/628 61 0/22 1/90 4/50
 0/817 61 -0/63 1/23 3/88  در اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت اﺟﺮ اﺧﺮويﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ   8
 0/881 61 1/73 1/60 4/53  در اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮع  9
 0/111 61 1/86 0/68 4/53  ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدنﺑﺮاي اﻧﮕﻴﺰه داﻧﺴﺘﻦ   01
 0/866 61 0/34 1/11 4/11  ﻳﻨﺪ آﻣﻮزشاﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺮاد در ﻓﺮ  11
 0/727 61 0/53 0/99 4/80  اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻫﺎي ﻴﺰمﻣﺪل ﻛﻠﻲ ﻣﻜﺎﻧ  21
  
 ﺗﻤـﺎﻣﻲ ( اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل و ﻣـﺪﻳﺮان  ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎنﻣﺘﺨﺼﺼﺎن)دﻫﻨﺪﮔﺎن  از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ ،دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ 5ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﺗﺄﻳﻴـﺪ و ﻣﺪل ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣـﻮرد اﺳﺖ  اﺣﻤﺮ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻫﻼلاﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  ﻫﺎي ﻴﺰمﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻜﺎﻧ
ﻟـﺬا  (p >0/50)داري ﻧـﺪارد  ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ( ﺿﺮورت زﻳﺎد) 4زﻳﺮا ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻼك ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻳﻌﻨﻲ  .ﺳﺖﺎﻬآﻧ
ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن، ) ﭘﺎﺳـﺦ دﻫﻨـﺪﮔﺎن  ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ در آﻣـﻮزش ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻣـﻮرد  اﻟﮕﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم







































































ﻨـﺪ و ﻣروﻳﻜـﺮد ﻧﻈـﺎم ذﻛﺮ ﺷـﺪ اﻣـﺮوزه ﻃﻮر ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن
 ﺑﺮايﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه روﻳﻜﺮد ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﺪل ،ﮔﺮا ﻛﻞ
و از ﺟﻤﻠــﻪ اﻳــﻦ  (72)اﺳــﺖ  آﻣــﻮزش ﻛﺎرﻛﻨــﺎن 
ﺑﻪ ﻣﺪل آﻣﻮزش ﮔﻠﺪﺷـﺘﺎﻳﻦ اﺷـﺎره  ﺗﻮان ﻲﻣ ﻳﻜﺮدﻫﺎرو
ﺷﻨﺎﺳـﻲ و در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴـﺰ اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ آﺳـﻴﺐ  .ﻛﺮد
ﻮﺟـﻮد در ﺑﺎﻓـﺖ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻫـﺎي ﻣ ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺳـﻴﺐ 
اﺣﻤﺮ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ  ﻫﻼلﺗﺨﺼﺼﻲ در  يﻫﺎ ﻳﻨﺪ آﻣﻮزشاﻓﺮ
اﺳـﻨﺎد و  ﺔﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـﺷﺪه و در ﻛﻨـﺎر آﺳـﻴﺐ 
ﻣﺪارك و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﻳﺮان ذﻳـﺮﺑﻂ در 
ﺑﻪ ﺗﺮﺳـﻴﻢ وﺿـﻊ ﻣﻮﺟـﻮد در  ،ﺗﺨﺼﺼﻲ يﻫﺎ آﻣﻮزش
در ﻧﺘﻴﺠـﻪ  .ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ يﻫﺎ آﻣﻮزش
ﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ادﺑﻴـﺎت ﻋﻠﻤـﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑ  ـ
ﻫـﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ و ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎه ﺑـﻪ آﺳـﻴﺐ 
وﺿـﻊ  ،اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼلﺗﺨﺼﺼﻲ  يﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد در آﻣﻮزش
ﺑـﺮاي  .ﺗـﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﻣﻄﻠـﻮب آﻣـﻮزش
 ﻧﻈـﺮاتﺳـﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒـﺎر اﻟﮕـﻮي ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه ﻧﻴـﺰ 
اﺣﻤـﺮ و ﻫـﻼل در  (ﺗﺨﺼﺼـﻲ ) ن آﻣـﻮزش ﺎﻣﺘﺨﺼﺼ
ﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻃﻮر ﻛ ﻫﻤﺎن .ﻫﺎ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖداﻧﺸﮕﺎه
اﻟﮕﻮي ﻣـﺬﻛﻮر اﻟﮕـﻮﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺮوع  ،ﮔﺮددﻣﻲ
اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل آﻣﻮزش را از اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻ دﺳـﺘﻲ ﻛﺸـﻮر و 
و ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺟﺰﺋـﻲ از  ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺷﺮوع 
و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ  ﮔﻴـﺮد  ﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻧﻈﺮ ﻣ ـ
ﻳﻨﺪ آﻣـﻮزش ﻧﮕـﺎﻫﻲ ﺳﻴﺴـﺘﻤﻲ و اﻧﮕﺎه اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ ﻓﺮ
ﻮزش در اﻳﻦ اﻟﮕﻮ داراي ﻳﻨﺪ آﻣاﻓﺮ .ﻳﻨﺪ ﻣﺤﻮر اﺳﺖاﻓﺮ
ﭘﻨﺞ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ، 
 .اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ اﺳﺖ ﻫﺎي ﻴﺰمﻃﺮاﺣﻲ، اﺟﺮا، ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻜﺎﻧ
ﻳﻨـﺪ آﻣـﻮزش در اﻓﺮ ﮔـﺮدد،  ﻲﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﻫﻤﺎن
اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻛﻠﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ اﻟﮕﻮﻫـﺎ 
، ﺗﻔﺎوت ﺟﺰﺋـﻲ ﺑـﺎ 51001از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻠﺪﺷﺘﺎﻳﻦ و اﻳﺰو 
ﻫـﺎي اﻓـﺰودن ﻣﻜـﺎﻧﻴﺰم ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺗﻔـﺎوتآﻧﻬـﺎ دارد 
زﻳـﺮا ﻛـﻪ  ؛ﻳﻨﺪ آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺳـﺖ ااﻧﮕﻴﺰﺷﻲ در ﻓﺮ
آﻣﻮزش ﺑﺪون اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻪ ﺛﻤﺮات ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻣﻨﺠـﺮ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ 
 ﻋﻤـﺪه در  يﻫـﺎ و اﻧﮕﻴـﺰش ﻓﺮاﮔﻴـﺮان از ﭼـﺎﻟﺶ  ؛ﺷﺪ
ﺑﻌـﺪ از   .ﺷﻮد ﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ
ي ﺗﺨﺼﺼــﻲ ﻫــﺎﺗ ــﺪوﻳﻦ اﻟﮕــﻮي ﻛﻠــﻲ آﻣــﻮزش 
ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷـﻜﻞ اﻟﮕـﻮﻳﻲ ﻳﻨﺪاﻓﺮ ،اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
-ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﻠﺶ اﻧﺪ ﻳﺪهﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮد ،ﻳﻨﺪياﻧﮕﺮ و ﻓﺮ ﻛﻞ
رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﻫـﺪف را ﻧﺸـﺎن ﺑـﺮاي ﻫـﺎي ﻻزم ﻫﺎ ﮔﺎم
ﻛـﻪ  ﮔﻮﻳـﺪ  ﻲاﻟﮕﻮي ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣ ،ﻣﺜﻼً  .دﻫﻨﺪ ﻲﻣ
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﻪ ﺗـﺪوﻳﻦ وﺿـﻊ ﻣﻄﻠـﻮب 
اي ﺑـﺮ اﺳـﺎس وﺿـﻊ  ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﻫﻪ ؛اﺧﺖﭘﺮد
از اﻣﺪادﮔﺮان  ﻳﻚﻣﻄﻠﻮب، وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺮ 
ﺑـﺎ ﺗﺤﻠﻴـﻞ  ﻋـﻼوه  ﻪﺑ  ـ .ﻛـﺮد ﮔـﺮان را ﺗﺮﺳـﻴﻢ و ﻧﺠﺎت
ﻧﻴﺎزﻫ ــﺎي  ،ﺷــﻜﺎف ﺑ ــﻴﻦ وﺿــﻊ ﻣﻄﻠ ــﻮب و ﻣﻮﺟــﻮد 
ي ﺑﻨـﺪ اوﻟﻮﻳـﺖ را آﻣﻮزﺷﻲ را اﺳﺘﺨﺮاج ﻛـﺮده و آﻧﻬـﺎ 
ﻳﻨـﺪ ااز ﺑـﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻓﺮ  .ﻛﺮده و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳـﺎزي ﻧﻤـﺎﻳﻴﻢ 
ﻳﻨﺪ ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ و ﻃﺮاﺣـﻲ آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﺮ اﻓﺮ ،ﺷﻲآﻣﻮز
اﺳـﺎس اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨ ـﻪ و 
وﻟﻲ  ،اﻧﺪ اﺣﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻫﻼلﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آﻣﻮزش در 
ﺑـﺮ  ﻫـﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ ﻋﻤـﺪﺗﺎً اﻟﮕﻮﻫﺎي اﺟﺮا و ﻣﻜـﺎﻧﻴﺰم 
ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، ﻛـﺎر اﺳـﺘﻨﺒﺎﻃﻲ و ﺗﺠـﺎرب اﺳﺎس ﻣﺪل
ﺑـﻮده و اﻟﮕـﻮي ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﺎناي ﻣﺤﻘﻘ ـﻋﻠﻤﻲ و ﺣﺮﻓـﻪ 
ﺑﺨﺸﻲ آﻣـﻮزش ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺳـﻄﻮح اﺛﺮ
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻛـﺮك ﭘﺎﺗﺮﻳـﻚ 
از  ﻳـﻚ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﻫـﺮ 
ﺳﻄﻮح ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﻟﺬا ﻫﻤﺎن .اﺣﻤﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻼلدر 

































































ﻳﻨـﺪ آﻣـﻮزش در اﻳـﻦ اﻣﺰاﻳﺎي اﻟﮕﻮ ﻫـﺎي ﻓﺮ  ﮔﺮدد ﻲﻣ
ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑـﺮﺧﻼف ﻋﻤـﺪه ﻛﺎرﻫـﺎي ﺻـﻮرت 
ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ، ﮔـﺎم ﺑـﻪ ﮔـﺎم و  ،ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
 ﻳﻲﻫﺎ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻴﺰ ﻓﺮم ﻳﻚﻳﻨﺪي دارﻧﺪ و ﺑﺮاي ﻫﺮ اﻓﺮ
  .ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
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در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻟﮕﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي 
 ،اﺣﻤـﺮ در آن واﺣـﺪ ﻫـﻼلي ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﻫـﺎآﻣـﻮزش 
ﻔﻬـﻮﻣﻲ و ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫـﻢ ادﺑﻴـﺎت اﻟﮕﻮﻳﻲ ﻣ
ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ﺑـﺎ 
ي آوراﻧﺘﺨــﺎب روش آﻣﻴﺨﺘــﻪ در ﺗﺤﻘﻴــﻖ و ﺟﻤــﻊ 
اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼلﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﺷﺮاﻳﻂ  داده
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠـﻲ ﺑـﻮدن اﺟـﺮاي اﻟﮕـﻮي ﺣﺎﺿـﺮ در 
  .اﺣﻤﺮ ﺻﺤﻪ ﮔﺬارد ﻫﻼل
ن  آﻣـﻮزش در اﻧ ـﺪرﻛﺎرا ن و دﺳـﺖﻟ ـﺬا ﺑ ـﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻻ
  :ﺷﻮدﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺣﻤﺮ  ﻫﻼل
ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ و ﻛﻞ ﻧﮕﺮ ﻧﻈﺎم آﻣـﻮزش ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  -
اﺣﻤﺮ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕـﻮي ﻛﻠـﻲ آﻣـﻮزش اراﺋـﻪ  ﻫﻼل
  .رود ﻲﺷﺪه ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺳﺎزﻧﺪ و اﻳﻦ ﮔﺎم اول ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ
ﻳﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ آﻣﻮزش اﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻘﺮار اﻟﮕﻮي ﻛﻠﻲ ﻓﺮ -
اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ  را از ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﺷﺮوع ﻛﺮده و ﺑـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ 
ﺧﺘﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻫـﺎي ﻣﻤﻜـﻦ را 
  .ﻜﻨﻨﺪﻳﻨﺪﻫﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧااز ﻓﺮ ﻳﻚاﺻﻼح ﻫﺮ ﺑﺮاي 
ﻟﮕﻮي ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ا -
اﺳـﺘﻘﺮار آن ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺮاي اﻟﮕﻮﻳﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـﻼﻣﻲ  ﻫﻼلﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ 
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